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船驾驶。 学制5年， 于同治十年毕业。 光绪二年
（1876年）， 严复作为船政局的官派留学生， 赴英
国留学深造， 入英国格林尼次海军大学， 学习海







海权就是领海权、 航海权、 制海权， 国人对
海权的认识比西方人落后至少200年。 西方国家对
海权都十分重视， 如英国因为 “擅海权”， 所以成
为天下之强国。 ②英国于近世 “独握海权， 牢笼商
务， 驾万国而上之”。 ③其凭借海上实力， 保护、
发展海上交通运输和海外贸易， 获取商业利益，
称霸全球。 严复注意到， 全世界 “英之海权最大，
而商利独闳”。 “可谓筦五洲之锁钥者也”。 ④英国
独握海权不仅获取商利， 而且控制海上交通， 对
外侵略扩张， 攫取侵略利益。 严复说： “美人马
翰所著 《海权论》 诸书， 其言海权， 所关于国之
盛衰强弱者至重， 古今未有能奋海权而其国不强
大者”。 ⑤中国由于不重视海权， 重陆轻海， 长期
忽视海防建设， “国家拥一统无外之规， 常置海
权于度外”， ⑥所以， 造成海防脆弱， 海上防御能
力差。 十九世纪四十至五十年代， 英国、 法国等
西方侵略者由海上侵扰中国沿海， 经过侵略与反
侵略的较量， 中国海防军事实力在侵略者的军事
实力面前， 相形见绌。 两次鸦片战争， 清政府在
组织、 指挥反侵略战争中屡屡失败。 探究失败原
因， 严复指出： “每次交绥， 其弱点莫不在海。
此则士大夫惩前毖后 ， 亦可憬然知所宜亟图者
矣。” ⑦ “所宜亟图者”， 就是海权、 海防， 这是严
复十分关注和强调的。
严复认为， 道光、 咸丰时期， 时势、 形势与
前不同 ， 忽视海权 、 海防的观念已不合时宜 。
“窃伏维五洲立国， 形势不同， 有海国， 有陆国，
有海陆并控之国。 海国如英吉利， 陆国如俄罗斯，
海陆并控如德、 法、 美利坚。 而我中国者， 正海
陆兼控之国也。 徒以神州奥壤， 地处温带上腴，
民生其中， 不俟冒险探新， 而生计已足， 此所以
历代君民皆舍海而注意于陆。 自弃大利， 民智亦
因以自封， 遂致积重以成百年来之世面。 向使高
瞻远瞩， 早建海权， 国振远驭之良策， 民收航海
之利资， 交通既恢， 智力自长； 则东北迄于百龄





南之远印度、 马来亚， 诸岛屿棋布星罗， 百岛千
屿， 有不尽为中国之外藩， 属神州之拱卫。 而乃
令强敌处邻， 日忧窥伺， 此诚理势之所必不然者
也！” ⑧有没有控海权、 制海权， 事关国家盛衰存




海权重要 ， 而海权靠什么维护 ？ 严复说 ：
“海军者， 攻守之大器也。” ⑩我国海岸线一万多公




如无螯之巨蟹， “渔人钓者， 谁不得取而食之？” 13
要免受侵略渔夺 ， “非大修海军之武备不可 ”。
“盖唯有海军而后有以电掣风驰， 而供临时之策
应， 庶几得此， 不徒为敌国所不敢轻， 即与国亦
不为藐视”。 所以， “事处今日， 欲以为自強固圉
之图， 必在筹办海军”。 14
严复考察西方历史， 发现上古至近世， 希腊、
罗马与英国因有海军 ， 所以 “为之敌者莫能尚
也”。 民国3年 （1914年） 第一次世界大战爆发，
“英人以海军国， 与法、 俄连横， 而德、 奥亦失
势”。 再看日本， 其幅员不到中国国土十分之一，
因 “大治海军” 而发展为强国。 甲午之役， 割我
台湾、 澎湖之外， 又索战费二万万两白银。 这些
都是海军呈威、 海军之功效的实例。 15严复说， 见
到这些史实， 就会对海军建设早为之计。 若还视
而不见， 毫无紧迫感， 想待慢慢再计议， 其后果
“必无幸耶！” 16
建设中国海军的重要性， 在第一次鸦片战争




师夷长技， 兴办洋务。 清同治五年 ﹙1866年﹚， 清
政府创办了福建船政局， 制造兵轮船， 装备福建
轮船水师 ﹙福建海军﹚。 同时， 开办 “求是堂艺
局”﹙福建船政学堂﹚， 培养轮船制造和轮船驾驶海
军人才， 严复被选为学习轮船驾驶的首届 “海军
生”。 严复说， “中国之言海军自此始”。 17
甲午战争， 北洋海军全军覆没。 清政府抗击
日本侵略失败， 割地赔款， “藩篱尽撤， 堂奥皆
虚”。 从此， 中国海军仅剩四五艘快舰和十余艘运
练船， 而且均系旧式。 “此以平时巡缉尚且不敷，
矧在战时， 实同无具。” 严复认为， 甲午战后必须
刻不容缓 “规复海军”。 他列举了六点理由： 第
一 ， 他举日本和欧美诸国为例 ， 说日本胜俄是
“海军之足恃”。 日本还在添造一万九千吨以上之
巨舰。 “夫贯海之利， 我与日本共之者也”， “我
若一无所操持， 在在必为其鱼肉”。 18欧美诸国，
如德皇锐意海军， “每饭不忘”； 俄虽覆败， 规复
在指顾之间， 虽以此重负国债， 所不恤也； 英国
以殖民地领土之多， 唯恐有失， 所以国内既日为
造船之储备 ； 美国大力发展海军 ， 长驾远驭 ，
“必为太平洋之主人而后已”。 各国都在重视海军
建设， 中国也不能没有海军。 没有海军， 就必定
受人宰割。 第二， 海权、 海军、 内河航权、 口岸
炮台建设， 同为海防之政， 都很重要。 “今者海
军既已式微， 斯炮台亦归荒废”， “所以庭户荡
然， 不徒排闼无虞， 且将代司吾钥。 是则将修内
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各国 “实亦意不在战”。 然而， “盖国唯能战而后
可期不战， 而享和平之福也”， 唯能战才能 “均势
平权， 列为友邦， 而公道以出。” 海牙会议以各国
海陆军备定其级次， “我国现已预会， 本列在前，
则亟宜乘时于整顿陆军之后， 缮治海军， 以副其
实”。 20第四， “消内患” 的需要。 严复说： 长江
会匪游勇 ， 其军械购自外洋 ， “挟精械以抗官
兵”， 此为 “可虑”。 “欲绝精械之源， 必于外海
内河为之梭巡严密， 此非多置巡洋快船及浅水炮
舰又不为功。 是则消内患者， 即所以弭外忧”。 21
第五， “嘉谋及远， 翕附侨黎” 的需要。 严复关
注到， 南洋数十百岛间， 中国侨民最多， 需要岁
遣两舰遍至南洋各岛 ， “以为联络保护之资 ”。
“若不更添新舰， 恐上之不足以壮国威， 下之亦不
足以联众志。” 22第六， 与其他国家结盟联合， 需
要大修武备、 大修海军。 不修武备， 没有海军，
不仅不能对付敌国， 而且被他国所藐视。 所以，
严复强调， 事处今日， 要 “自强固圉”， 必要筹办
海军， 兴复海军。 23
严复同时提出， 在当时要筹办、 兴复海军有




伤亡过半。 军港方面。 不幸甲午、 乙未之间发生
惨剧， 旅顺、 大连则始租于俄， 继入于日； 威海
则以租英； 青岛则以租德； 芝罘流为商埠； 秦皇
岛又为公司； “盖上下十年之间， 而辽渤之良港
以资敌矣。 至今兴复海军， 欲于燕齐之间， 谋一
军港， 可以为根据之地者， 是诚至难。” 规画经办
方面。 “海军之事极重， 而其理亦至繁”， “缔造
海权 ”， 涉及港口营造、 军舰制造、 炮、 炮台、 船
坞建造、 鱼雷屯雷及训练部署之宜等。 筹款方面
“最难”。 严复建议 “举债”。 他说： “苟为生利御
侮计者， 虽举债不必病也。” 列強之间， “何国无
债？” 24总之， 严复认为， 规复海军虽然有困难，
“朝廷有意于振兴将事， 功不期而日集。 大举无




军的重要， 并开始兴办洋务， 创办海军， 谋求国
家振兴、 富强。 “中国自海通以来”， 有天津机器
局、 江南制造局、 福州船厂等之设， 然而 “顾为
之者一， 而败之者十。 畛域之致严， 侵蚀之时有，
遂使事设三十余年， 无一实效之可指。” 26为什么
设船厂、 办海军会没有实效？ 检讨原因， 如严复
上面所说， 行动的、 做事的一人， 而不做事的、
阻碍做事的有十人； 地域观念浓厚， 只顾局部、
本辖境利益， 不顾全局、 整体利益； 时常有贪污、
侵蚀公款、 侵害公共利益的事发生。 中国之仿行
西法不少， 如总署、 船政、 招商局、 制造局、 海
军、 海军衙门、 矿务、 学堂、 铁道、 纺织、 电报、
出使， 凡此都是西洋 “至美之制”， 国家致富强的
有效举措， 而到了中国就 “迁地弗良”， 若亡若
存， “辄有淮橘为枳之叹”。
之所以如此， 严复指出， 这是因为 “吾民之
性” 即民智、 民力、 民德存在问题。 27 “教化学术
非也”。 28 “整军经武之道， 徒众徒勇不足恃也，
必且知方焉。 然则， 设学教民之道尚焉矣。” 29轮
船制造、 海军建设的成败与国家的 “教化学术”、
“设学教民之道” 密切相关。 教化学术、 教民之道
关系民的素质高下。 民的素质高， 办的事自然成
功； 民的素质低， 办的事就办不好、 办不成。 中
国的教化学术、 教民之道形成传统的 “俗”， 这种
“俗” 必须改变， 才能办好轮船制造、 海军建设。
“方今之计， 为求富強而已矣。 彼西洋诚富诚强者
也， 是以今日之政， 非西洋莫与师。 由是于朝也
则建民主， 立真相； 于野也则通铁轨， 开矿功。
练通国之陆军， 置数十百艘之海旅， 此亦近似而
差強人意矣。 然使由今之道， 无变今之俗， 十年
以往， 吾恐其效将不止贫与弱而止也。” 30于此，
严复十分重视 “俗” 的变革， 再三强调 “中国由
今之道， 无变今之俗， 欲求不亡之必无幸矣。” 31
中国要富强， 必须以西洋为师， 建民主、 通铁路、
开矿山、 练陆军、 置舰办海军， 这是没错的。 然




军军制等。 他说： “雪耻吐气， 固亦有日， 然非
痛除积习不能， 盖雪耻必出于战， 战必资器， 器





西方 “善政” 比喻如草木， 若移植而能成活长大，
“必其天地人三者与之合也， 否则立槁而已。” 中
国因民智下、 民德衰、 民力困， 所以 “虽有善政，






（一） 将中国准确定位为 “海陆兼控之国 ”。
这样， 不仅有陆上领土主权， 而且有海洋领海主
权； 不仅要重视陆防， 维护领土主权， 而且要重
视海防， 维护领海主权。 陆防靠陆军， 海防靠海
军 。 海战要以陆军为后盾 ， 以口岸炮台为 “犄
角”； 陆战要以海军为驰援、 为掩护。 把练陆军和
办海军都提高到国家的重要战略地位， 不可偏废。
（二） 认识到晚清中国的弱点在海， 要奋力建
设海军， “亟图” 海防。 海权、 国家主权要有强
盛海军为之防卫。 甲午之役， 中国海军受挫后，




东沟海战， 北洋海军的表现 “差强人意”， 但是
“尚未尽海军能事”。 “推求厥咎， 大半皆坐失先








数百万、 千万之金钱， 购置快舰快炮， “大东沟
之役， 彼此雌雄未可定也。” 严复批评当事者 “心
计眼光” 短浅， 令人思之 “痛心垂涕”。 36甲午战
时， 李鸿章负有指挥、 调度陆军和海军职权， 他
没有对战略战术统筹谋划， 而专注和谈， 无心抗

























成功不能离开社会、 经济、 科技、 教育、 文化等
条件和环境。 没有科技、 教育依托， 就办不出先
进、 现代化强势的海军。 没有优良的文化传统、
文化建设、 制度建设， 就没有高素养、 高水平的
海军指挥官和海军士兵， 就没有高水平、 高效的
海军组织、 指挥、 调度和管理， 就打不好仗， 打
不了胜仗。 所以， 建设海军要注意社会变革、 制
度变革和环境改造， 注意人才的素质培养和提高，
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·简 讯·
中指组办公室副主任邱新立
应邀参加首轮 《福建省志·人物志 （下）》 二审评议会
9月2日上午， 省方志委组织召开首轮 《福建
省志·人物志 （下）》 二审评议会。 省方志委主任
冯志农， 副主任俞杰、 林浩， 聘请的五位专家及
评审组相关人员参加会议， 中指组办公室副主任
邱新立应邀专程莅会指导。








畅， 基本做到大事突出， 要事不漏， 基本符合编
纂要求。 与会专家还就志稿存在的一些问题提出
进一步修改的意见和建议。 邱新立副主任也认真












度认真， 发扬奉献精神； 二要在干中学， 在工作
中增长知识和才干； 三要善于总结， 增强工作经
验； 四要坚持创新， 遵循基本规范。 最后， 他希




性。 晚清海军成军后， 国人为之振奋， 倚为 “海
防支柱”。 然而， 执事官员满足已有的建设， 以为
从此高枕无忧， 海防可深固不摇， 甚而撙节经费，
挪用海军建设经费， 不创新、 不更新海军装备；
不了解、 不研究敌情， 没有知已知彼， 没有随时
谋划战略战术对策， 因此， 导致海军覆灭， 抗击
日本侵略失败。
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